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表１  ２頁    縦：なりゆき  横：２段幅
前期「基礎声楽」『コールユーブンゲン』１５回分の指導内容




































表２  ３頁    縦：なりゆき  横：２段幅
後期「音楽Ⅰ声楽」『コールユーブンゲン』１０回分の指導内容











































































































































れ ば な ら な い。 例 え ば，





















表３  ７頁   縦：なりゆき  横：２段幅 













33b 練習方法や注意した点 学んだこと 課題に対しての取り組み





















































































表４  ９頁   縦：なりゆき  横：２段幅 



















































































































































表５  １０頁   縦：なりゆき   横：２段幅 












































図１  ９頁   縦：なりゆき   横：２段幅 
指導者と受講者との関連図 
 
8 笠　井　キミ子・久　原　広　幸・柴　田　万　代・仲　野　美　絵
の徹底とともに，記述によって発見できた。
　そこで，今回の研究によって，指導者と受講者と
の関連図を作った。図１のような循環が常にあるこ
と，そしてスム－ズな循環を保つ為にはしっかりし
た目標をもち，受講者の立場にたって，授業の展開
がなされることが望ましい。『コールユーブンゲン』
指導での歌唱力育成を目指し，指導者と受講者との
関連図を示す。
　『コールユーブンゲン』による基礎指導で，読譜
から歌唱と進める際，音程やリズムについて，楽譜
に忠実な歌唱を目指した指導を徹底していくことの
大切さを強く思う。
　そして，この基礎指導『コールユーブンゲン』の
修得から，保育現場では歌唱指導は必須であること
からも，子ども達に多くの歌を歌って聴かせて，歌
に関心を持てるように，また，歌うことの楽しさに
ついて教えてもらいたい。
　そのためにも楽譜を読む力を養い，表現力を高め
ていき，作られた歌のもっているそれぞれの美しさ
をきちんと模範唱出来るようにしてもらいたい。
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